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mondatainak fordítása külön megbeszélést és gyakorlást igényel.  A terminológiai problémák külön 
figyelmet igényelnek, pl. mainstream school, self-help skills, residential care centre, social risk, 
educational journey. Az órákat videók és külföldi vendégoktatók, hallgatók előadásai teszik 
változatossá.  
A félévet szókincsteszt, valamint egy tanulmány fordítása zárja, melyet a hallgatók a közös 
feldolgozást követően önállóan készítenek el. A hallgatók egyénileg fordítanak, de együtt kell 
működniük társaikkal. A legjobb fordítások a Különleges bánásmód online folyóiratban jelennek 
meg, a szerzők engedélyével. Az előadás a szaknyelv-oktatás felépítését, nehézségeit és az eddigi 
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Az olvasás, és annak végső célja, az olvasottak megértése bonyolult, multidimenzionális 
folyamat (Waldron, 2012). A sikeres szövegmegértéshez a következő alacsonyabb és 
magasabbrendű kognitív folyamatok szükségesek: dekódolás, folyékony olvasás és szókincs 
valamint a memória, figyelem, felismerés, előrevetítés, bizonyítás, automatikus javítás, kivitelezés 
(Khera, 2013). A gyengén olvasók profilja nem egységes, változatos mintázatot mutatnak, és a 
megalapozó képességek diszharmónikus fejlődése különbözőképpen befolyásolja az olvasási 
képeség fejlődését és az érintettek olvasási teljesítményét (Kendeou, Broek, Helder, Karlsson, 
2014). Az olvasás, mint szabadidős tevékenység, motivált gyakolást jelent, egyre folyékonyabban 
és jobban olvas, a háttértudás búvül, a lexikai reprezentáció gazdagabb (Willingham, 2017). 
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Nyelvhasználatunk, különösen spontán beszédünk sok mindent elárul rólunk. Pusztán a 
hangunk akusztikai paraméterei alapján nagy találati aránnyal azonosítható nemünk, életkorunk, az, 
hogy melyik tájegységről származunk, de egyes kutatások szerint még a foglalkozásunk, illetőleg az 
aktuális érzelmi/pszichés állapotunk is jó eséllyel kikövetkeztethető. Mivel mindannyian egyedi 
artikulációs bázissal rendelkezünk, a kriminalisztikai nyelvészetben – az igazságszolgáltatás 
részéről változó megítéléssel és elfogadottsággal ugyan, de – ún. hanglenyomatokat is használnak a 
személyazonosításban. Ha ehhez hozzáadjuk mondanivalónk tartalmi sajátosságait (egyedi 
szófordulatainkat, bizonyos lexikai egységek előnyben részesítését másokkal szemben, illetőleg 
mondat- és szövegszerkesztésünk jellemző grammatikai jegyeit), további információkat árulunk el 
személyiségünkről. Az elmondottakból részben már következik, hogy bármilyen testi, lelki, 
mentális történés (változás) is nyomot hagy a beszédünkben. A nyelvtudományban főként a 




fonetikusok és a pszicholingvisták foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Kutatásaik célja, hogy 
megfelelő beszédadatbázisokat hozzanak létre, amelyek elemzése után informatikus 
szakemberekkel együttműködve korszerű beszéddiagnosztikai rendszereket, alkalmazásokat lehet 
kialakítani, megkönnyítve ezzel az egészségügyben, segítő szakmákban dolgozók diagnosztikai 
munkáját. Előadásomban ezekről a fonetikai és pszicholingvisztikai kutatásokról, módszereikről, 
eredményeikről szeretnék beszámolni, hogy rávilágítsak, milyen fontos adalékokkal járulhatnak 
hozzá a nyelvészeti kutatások a logopédusok, klinikai nyelvészek, orvosok munkájához.  
 
 
